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1 L’impresa  di  edizione,   traduzione  e  commento  dei  Carmina di  Michel  de  L’Hospital,




disgrazia   (1567).  Conformemente  al  protocollo  di  edizione  adottato  nei  volumi  già
pubblicati, di ogni epistola sono forniti testo, traduzione, presentazione del contesto di
composizione,  schema  dell’articolazione  del  testo,  analisi  e  commento  filologico.  Nei
componimenti riuniti in questo terzo libro, molti dei quali di carattere encomiastico,
appare   particolarmente   marcata   l’opposizione   fra   campagna   e   città,   ispirata
all’evidente modello oraziano e nutrita dagli apporti di Boccaccio, Petrarca ed Erasmo.
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